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新学習指導要領にみる中学校外国語（英語）科と
特別の教科道徳の関係
The Relationships Between English and Moral Education Classes
 A new Course of Study for junior high schools was published in 2017. There are a lot 
of new educational items or proposed teaching methods written in it which teachers have to 
try and/or use. Among them, one of the biggest changes was the importance of combining 
English classes and Moral Education classes.
 In this paper, key words for reading the new Course of Study will be explained and ideas 
to combine those two different areas when we use officially published English textbooks for 
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